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ᴪ ¹° ᴪ
ȹᄻȾ᛻țɞढȺȕɜɢȬȲɔᴩᤆӦᦀɥɂȞȶȲɝᴩ
ඬୣɥᄻൈȾȪȹᤆӦȬɞൡ͢ɥɈɗȪȲɝȬɞȦȻɥ
ɀɜȗȻȪȹ՘ɝоɟȲǿպ஽ఙȾߦ៎ᐐᴱջȻኂᐐᴩ
ߦ៎ᐐȟՎӏȪȹȗɞԥ္ʡʷɺʳʪȾՎӏȪȹȗɞޙ
ႆʦʳʽʐɭɬᴯջȟպȫ˥ඬ᜛ɥȷȤȹȝɝᴩȝ̠ȗ
Ⱦඬୣɥ᜘ȗնțȲȦȻɂȻȹɕӛ౓ᄑȺȕȶȲǿˢ̷
ȺɂᝤȻɕඬୣɁᝈɥц఍ȬɞȦȻɂȺȠȭᴩ෉ȁȻ᭯
ȠȹȪɑșȟᴩպ஽ఙȾᛓୣջȺ˥ඬ᜛ɥȷȤɞȦȻȺ
̠ȗɁඬୣɥᐨȗȲɝᴩ២ȤȲȢȽȗȻȗș৙ឧɥɕȶ
ȲɝȻɼ˂ʪ৞ᜁȺഒȪɓȦȻȟȺȠȲȻᐎțɜɟɞǿ
ߦ៎ᐐɁί឴ᐐɁ˹Ⱦɂպȫ˥ඬ᜛ɥ᠔оȪ͇Ȥȹȗɞ
ᐐɕȝɝᴩ޿࣍ȺɕඬୣɁᝈᭉɥц఍ȺȠɞȻȗșᓦȗ
ϿտɕɒɜɟȲǿ
ᴥ³ᴦϧ࣐઩߳
ϧ࣐઩߳ɥቼᴮوᄻɂȈျ৊ᄑȽඬୣˁͶᑥᑉလᵻᒲ
ґɁȞɜȳɥᅺɠșᵻȉᴩቼᴯوᄻɂȈଈ՘ɵʷʴ˂ᵻ
ᄉ᛻ᴞ܀ɝȾȢȗȝȞȪᵻȉᴩቼᴰوᄻɂȈ๡៵ɵʷʴ˂
ᵻͶɥӦȞȪᑥᑉɥɕɗȮᴞᵻȉȻȗșю߁Ⱥʛʹ˂ʧ
ɮʽʒɥႊȗȹɹɮʄढࣻȺߦ៎ᐐп׆ȾߦȪˢ୭Ⱦ
ᚐȶȲǿȦɟɂÔÖȟܧȠȽߦ៎ᐐȟ۹ȞȶȲȲɔᴩȈȝ
ɕȗȶȠɝʐʶʝȉɁɛșȽᛵᬻȺᴰ੻ץᭉɥ۹Ȣ՘ɝ
оɟȲȦȻȾɛɝᴩпͶᄑȾഒȪɦȺ՘ɝጸɔȹȗɞറ
ފȟɒɜɟȲǿ
ɑȲᴩႆ๊Ɂ᪢੔Ⱦᴩϧ࣐ɥ৙ឧȪȹȗɞറފȟș
ȞȟțɞɛșȾȽȶȲǿቼᴯوᄻɁϧ࣐઩߳ȺᚐȶȲ
Ȉ³°°ëãáì͏˩ɁȝᕔފɥᤣɏșȉȻȗș᜘ᕹȟްᅔȪȹ
ȝɝᴩȰɟ͏఼³°°ëãáì͏˨Ɂȝᕔފɥ૛țȹȗɞȻÄ
ފȞɜڨ֖ȪȹȠȹȝɝᴩȦɁ஽ɕȫɖȟɝȦᴥ³°°ëãáì
͏˨ᴦɥਾ৻ȪȹȗɞɛșȺȕȶȲȟᴩኂᐐȞɜȈʃʔʍ
ɹɂˢ̷Ⱥ᭥ɌɞȽɜԵ˩ᴩ̷̝Ⱥ᭥ɌɞȽɜᴼȉȻ᜘
șȻᴩȈ᠆਽ᴞᴞȉȻȗșɛșȾኌțȹȝɝᴩϧ࣐઩߳
ȺޙɦȳȦȻɥ޴ᡇȬɞȦȻȟȺȠȲǿɑȲᴩɵʷʴ˂
ɥௐ෉Ɂႆ๊Ȟɜ෥ȾȬɞɛșȾȽȶȹȝɝᴩ઩߳ȟႆ
๊ȾްᅔȪȹȗɞറފȟșȞȟțȲǿ
Φ㧚߅ࠊࠅߦ
̾وɁϧ࣐઩߳ɥጶțȹᴩɛɝӛ౓ᄑȽ઩߳ɂඒɁɛ
șȽɕɁȳȻᐎțɜɟɞǿȬȽɢȴᴩɢȞɝɗȬȢᴩᒾ
֞ɥધȹɞɛșȾȬɞȲɔȾᴩ᜘ᕹɛɝɕፎɗќᅊɥ۹
ȢႊȗɞȦȻᴩɑȲᴩ઄៎ᄑȽᝈɛɝɕɛɝႆ๊Ⱦภȶ
ȲщͶᄑȽᝈɥȬɞȦȻᴩ઩߳ɥᚐȶȲऻȾȬȣ՘ɝጸ
ɔɞɛșȽᝥᭉɥ஥ᆬȾȬɞȦȻȟ۾ҒȺȕɞȻѓᝓឧ
ȪȲǿ
ю߁ᄑȾɂᴩᢌᤆӦɗᩖ᭥ȾȷȗȹȽȼᴩట̷ȟˢ̷
ȺɕȺȠɞȦȻɥ˹॑Ⱦ઩߳ю߁ɥᐎțᴩȼɦȽȦȻɥ
ȪȲɜᓦȗȞɥ૬ಘȪȹȠȲǿȪȞȪᴩȰɕȰɕట̷ȟ
ȽȯȪȽȤɟɃȽɜȽȗȞȻȗș᥂ґɥᒲᜁȬɞȦȻɁ
ȺȠɞɛșȽ઩߳ȟɛɝˢ࠙෰ɔɜɟɞȻᐎțɞǿȲȻ
țɃᴩ܀ɞȻͶȾȼɁɛșȽȦȻȟᠭȦɞɁȞᴩ᭥Ɍᤈ
ȡɞȻͶɂȼșȽɞɁȞȽȼᴩᒲґɁȦȻȻȪȹϧ࣐ɥ
৙ឧȬɞ॒ᛵॴɥᐎțɜɟɞɛșȽю߁ɥ՘ɝ˨ȥȹȗ
Ȣ॒ᛵȟȕɞǿ
ȰȪȹᴩȦșȪȲϧ࣐ˁᤆӦ৙ឧȟᴩୈ૵Ȭɞ̷ȟ۰
ɢȶȹɕک੔ȟ۰ɢȶȹɕᴩ፟ધˁፕፖȪȹ՘ɝጸɔɞ
ɛșȾᴩ٥ڒႆ๊ɥᣞɞ˨ȺȼɁɛșȽɿʧ˂ʒɥ๊ႊ
ȺȠɞȞᴩ୎ɔȹట̷ɥ˹॑ȻȪȲɴ˂ʊ˂ʫɮʓɁୈ
૵ɥᐎțȹȗȢͶҤȸȢɝɁȕɝ஁Ⱦȷȗȹ೫᜞Ȫȹȗ
Ȣ॒ᛵȟȕɞȳɠșǿ
㒝⸥
టᝲɥږኂȬɞȾȕȲɝᴩÁ႒ᴩÂ႒ᴩÃފᴩÄފȨɦ
ట̷Ȼί឴ᐐᴩȰȪȹʃʤʁʭʵɴʴʽʞʍɹʃஓటˁ
ߋࠞȾԦӌɥȗȲȳȗȲǿȦȦȾᜤȪȹ৞ព႑Ȫ˨ȥɞǿ
ᒁ↪ᢥ₂
ණᖽԩ୫ˁ෩юៈ֪ᴥ²°°¹ᴦᅺᄑ᪩޼ᐐɁ٥ڒՎӏȻͺ
௚๊ႊȾᩜȬɞᝩ౼ᆅሱᴫߋࠞ۾ޙ̷ᩖᄉᤎᇼޙ᥂጗
ᛵᴩ³¨²©ᴩµµ­¶±ᴫ
ᴥ²°±°ࢳᴵఌ³±ஓՙ͇ᴦ
ᴥ²°±°ࢳ±°ఌᴳஓՙျᴦ
َ ¶ǽʦʑɭɮʫ˂ʂɥᆬᝓȬɞʁ˂ʒ
